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SiiUS РАЗ О ТОПОНИМАХ ИЛ -ЛЛу-ЛУК В ЛБЧСКО.4 РАЯСНЕ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
Вопрое о происхождении топонимов не - Л У Г / - Л У Н был лооуевлен 
Б.А.Серебренниковым в статье " О местных названиях на "лун*' в рай­
оне оела Нренска Архангельской области", где рассматриваются н а з ­
вания деревень *втлуг . Баз лук, Сорготлуг, Кзэлун. расположенных 
на русской территории i;e границе с Коми АСЗР. выделенный <1орыент 
- Л У Г / : - л у к интерпретируется следующим образом! "Составной элемент 
зтих незваний
 м
л у г " или "лук" можно было бы возвести к русскому 
олову " л у г ' , но оно как-то совершенно не вяжется о первыми зломв-
нтаМи зтих названий явно нес латинского происхождения» Объяснить 
ати названия из языка коми не к роде та ваяется возможным" [ I . С . З -
5 J . Далее выдолонный формант сопоставляется с хантыйским Щ £ (мвн-
еийским дох) "курья" и тем самый выдвигается гипотеза обско-угор-
ского субстрата на Русоком Севере . 
Раоомотрим отвергнутые в статье Б.А.Серебренникова версии с 
руоокоы и номи-аырннскоы происхождении 4ормеита - д у г / - д / к . 
Материал* собранный топонимической аксподицией Уральского 
университета, расширяет список таких названий* 
Еаэлун. бывш.д. - находилась на лев .бор . р.Вычегда в ) 4 км 
выше д«ВыемновО. Название перенесено тонде на современный поселок 
Каалук на прав .dep . Вычегды. 
Манго т ЛУ г /Л о ого т ЛУГ . бывш.д. - лев .бер . Вычегды, ?. км вышо 
д.Виемново, в 2 км от д .Каэлуи , 
Базлун*. д . - название двух сменных деревень в 3 км западнее 
с т р а н е н ! .^едхний Вазлук и Нижние Боа Л У К . 
МетлУ!*. д« - 2 кы'аепаднво о .Яре ион, в I км от д . Б а э л у к 1 . 
Баадух^. д . - название двух деревень на острове Ленский Н а ­
валом (одна ликвидирована), ? км юго-восточнее с . Л е н а . 
Ц Я Т Д У Г . л у г , о з . (иатлуг /^ятд/ги) у о .Лена о юга . 
Вез исследуемые названия дел я то я по местонахождению на три 
пары, причем первая пара, находится в 10 км выше, Л третья - в 30 
км ниже второй по р.Вычегда, 
Конечные согласные подтверждаются зафиксированными косвенны* 
ми (Нормами (на Баэлуке; Баалуна [ 2 . С 2 6 7 ] | Мяхлугом и т . д . ) и Об* 
раэовакиями типа каалучена. наалучана "кители д Д а э л у н " , йшшщ$« 
на "кители д .Бавлук" , но матлудана. марготлукена "жители д.МвтПУ1% 
Марготлуг". 
По сути, список дополнен одним новым микротопонимом - нааванн-
ем луга (пожни и метонимически - озерка) МятлУГ. Но это название 
уже позволяет но связывать формант -дог / -дук тольчо о оиконимами и 
подтверждает "руоскую" этимологию данного термина. Местные жители 
прямо соотносят этот топоним с русокии оловом v£v9 объясняя UntwfSf 
как "мятый л у г " , т . е . "ровное, примятое меото" (что , кстати, ооот-
ветствует действительности;, или как "мятный луг" : "Мятой пахнат*, 
косишь дан - травы пахучие" . Основа, таким образом, также осозна­
ется как русская , но осли этот топоним можно слязать о моделью 
"краткое прилагательное + существительное", то в остальных назва­
ниях с данным термином руоскую основу предположить трудно. Есть , 
однако, модель топонима, содержащая неруосную основу при русском 
термине: это полукалька - следствие адаптации иноязычного топони­
ма, ногда оонова заимствуется, а термин переводится. Пилунальки 
характерны для субстратной топонимии Руоокого Севера £ с м л 3]« и 
необходимо решить, типичен ли с этой точки зрения ЛеноКий рьйОн. 
Речь идет об особенностях топонимии данного района о точки зрения 
происхождения. 6 упомянутой статье БД*Оеребренников приводит не* 
онолько микротопонимов коми-зырянского происхождения* вое же не 
считая коми топонимию регулярной. Наиболее полно топонимия Э Т О Й 
территории рассмотрена А.й.Туркиным [ с м . ! 4 ] , который наряду с 
русской (соответствующей современному наоелению) топонимией выде­
ляет значительный С Л О Й коми-зырянских названий, а также топонимы, 
относящиеся к более древнему £инно«*угорсному субстрату. Топоними­
ческая эноледиция Уральского университета значительно дополнила 
материал, рассмотренный А.^.Турниным, главным образом, микротопо­
нимией. Л новые данные подтверждают его выводы: в Ленском районе 
представлена оубстратная топонимия, характерная для многих терри­
торий Руоского Севера (Ноекьга. Сеядуга« ДУЛО га» £ойга ; Чакула; 
МаДмас и д р . - топонимы такого типа ьа Русском Совере рассмотрены 
А.К.Матвеевым [ 5 ] ) . Особенностью Ленского района является много­
численный сравнительно более поздний коми-аырянокий субстрат . Мо­
жно считать.) что топонимия Ленского района имеет общее с субстра ­
т а -
гной топонимией Русского Севера и что не этой территории могла 
существовать такая модель заимствования субстратных с л о в , как п о -
луна льна. На других территориях Руоокого Севере за;иноированы п о ­
лу на льни с однотипными географическими терминами (Лаы-похня. Кыр-
Ы Ш Ь SfKH-Haao^ioH и т . д . ) , отмечен и случаи метонимии - перенос 
названия с луга (сенокоса) на населенный пунитг Дампожня и БРШИШ-
ВОЛОК - названия населенных пунктов в Архангельской области. В а ­
риант -jEm «**луг в соответствующих формах мо*ет объясняться к о ­
ночным оглушением на руоснои почве, когда название было перенесо-
но На насоленный пункт и том самым связь между термином и реалией 
утратилась. Луга же рядом с данными доровнями являютоя реалиями: 
д .Бапяу:^ находится на острове Ленский Наволок (слово это - сино­
ним слова ш ; ) ^ д.ч1атдур - на открытом пространстве н о э д с.Яр*ок 
и Д . Б а з я у н
1
, которое так и называется - Л^г . На месте бывших д е ­
ревень ^арготлуг и разлук и сейчас луга . Письменные источники ча ­
стично подтверждают первичны;! характер в 1433 г . в "Матован­
ной грамоте великого князя Ивана .1 Васильевича пермокому епископу 
Филофяю" приводится! "Но Вычегде ж в ареной ом городке на устье 
реки Зронги доровня Базлуга" [ 6 . С . 5 ( Г ] ( совр . Баэлун*) . 
Тиким образом, можно утверждать, что руоонил термин j £ £ в х о ­
дит в состав данных топонимов - полунчлек и все-таки "внжетгя с 
элементами нославянокого происхождения". Осталось выяснить, како ­
го именно. При характеристике топонимии Ленокого района с точки 
зрения происхождения в качестве особенности Э Т О Й территории Р у с ­
ского Севера назывался многочисленный коми-зырянский суботрат . 
Вто подтверждается прежде всего системным характером иоми-зыря-
ноних геогра£ичеоких терминов в Ленской топонимии (географические 
термины приводится в качестве толоформантов с учетом их адаптации 
русским языком; для сравнения даны топонимы с с о о т в е т с т в у ю ^ т е ­
рмином на территории коми; значения коми-аыряаоких олов приводят­
ся по Сравнительному словарю коми-зырянских диалектов [ ? ] ) . 
- J t "вода": д . . р . Ч ^ в а , р»Сядь0ва ( с р . p . g j j a - Вычегда* р.Змва -
Вымь, К Р С ) ; 
"ВИЧ4 -вец видзь " л у г " : луг Бесвич. Гальдич. Гаравич. Г О Г Р О С Д И У . ' 
Г А Р Т В ^ Ч . нож. Кечоцич, оэ .Ракааич . пож.:11уба|ИЧ1 п С Е . Рана во ц 
( с р . ур .Коаья-видэ . скр)« 
-В0Ж4 - a a i ^ вож "ариток": Р . В Р Й В О Ж * К О Р И М О Е . ОшкаааЕ« Уйавр*. 
flaaж ( с р . е й о й - в о * . К Р С ) | 
-Щ | - J H i < лцль "участок леса о окорилными деревьями"! УР#ЩЩк^ 
i t e E i i t e i M ) Поядвол (op . р.Ввдь.в*ыч. |УР.Тарао* 
воль, охр . ) | 
- B O J J " л а с " : У Р . К У В Ь В О Р В О Л
т
 Тыворвор. поа.Качавори ( с р . ур .Ди»вор. 
- Ш * - М • "остров"! пуст д,^ущй ( o p f ур ,Дд , адр,)| 
- M i t -ель < и д ь "ручой": р . ^ ц (неснольно). Куэваль. Полвель. С у -
ШМ, Суроаель. иод го ль ( с р . д . К у м а - Ц л ь . м ы А 
- h o i , -Kfia <.нодк "излучина рек.;, выступ dopera" i oe..p.{{aym t 
пох.Некарии*. ур ,ОиаЛШ*1 бывш^д, О с д а * ^ , Чиоичуод (ор« ур. 
О п н а - и о д а ^ ы ч ^ 
- Ш < Л 1 Й "выгон, пастбище"! ур.^ щщдод, ппа.Цщщ.. Д щ -
Д а . У Д . Л З Ъ Н Л У Д Ы ! 
-Hit ~4L2« - Щ о - < i H "земля* поле" ! лео Кочна, бывш.д.Т*>иа. поо , 
Лисимо. поа.ЧуклЕМОвд. Ягомово. Гольми ( o p . noa.£ajtaiif о * £ ) | 
-мыдьк. -мицьн < мидьц "колы, бугор" ! УД.Кадацылъаи* оа .Пуадмшь* 
на ( с р . уд.Кузь-мыльк.юыч)! 
- l M f - M l , - т ц а . - j a , - j < 2 Й , И оэорр ! , 1 о э . Б в й д а г о б т ^ nosuKopoqifru 
оэ.Лцати. прои.Чоноты. оа.Лодты. пов.ЧУдвцарты. оз.ЕойЦадьи 
оэ^^шщд, МЫ* о а . О Д в д щ , 
. Тылинти.^1 оа .Be«бота . Гычата. о . ^ д т а . оз.Кшнота! о з . й ^ ц ц * 
Ядымянт ( о р . оа.Лоэся-ты. онрц оа.Рад7Тц«мы*й 
-дед <Ш4й "ручей" (заимствован э рус они ft язын до отвердения д , 
с р . в летопиоях, где встречаются заимствованные номи топони­
мы: д .аиковоиая, д.Баишевв .^2J)! д у ч ^ а ш е р . Вин чаще р . {ьача-
Ш« йзнашед. Пенимоео. Окланшад. р с ц щ д , 221-
тыцед» Чётасд ( о р . дуч.Рака-дюд. л е ч | р»Бадвн-шод« аяр . ) | 
-ян, - е к , *йй < Л Е и б о р и ! лес Хедера? . оз.КочьДй. уд.Цичаек ( с р . 
лес Г о р т - я г . окр.)* 
послелоги со значением "место у . . . " 1 ^ - д л и t оз»;:ордыпь« д.Палвди-
но ( с р . н .л .Лопц-дин. К Р С ) ; <-да£< оэ.Леддтчдыд. УР.ТЫЛОРЯЛВ 
( с р . н . г . Ц а в а - д о д . К Р С ) . 
Разнообразие и частотность кони детерминативов свидетельству­
ют о системности коми-зырянской ТОПОНИМИИ В Л о некой районе и тем 
самым ловшбют достоверность коми-зырлнеких этимологии топоосноз, 
в том числе, основ топонимов на -луг / - : лук . 2сли ве мы предполага­
е м , что и ати названия имеют коми-зырянские основы, они ДОЛЕНЫ 
быть в раду коми-зырянских топонимов - ойконммэв и , чти ваанее, 
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никротопонимов (поокопьну предполагается метонимия "луг" - "н.л. т ,)> 
Приведем приморы коми-выряноких названий таких оо'ъентов в зоне к а -
идой пары топонимов на - л у г / - л у н . 
Зпаа .Лергзтдуг - (топонимия д.Выемново), Только один 
коыи-эырянонн;; ойноиим: часть д.Парма (дарма "лесистый кряк, увей"). 
ор« ур»0;Н1арпа.в*ыч.Ми1.рэгоцонкны. 
Д о с , поло (лес "кочковатая оырая пожня, покрытая ооокой"-н-вич,вгвыч) 
р о в д ч . луг (бас "украшение") "красивый (JaoKOj)) луг"» о р . луг 
Е а а . онр. 
1^лььич. поле (галя "галька") "галечный дуг" 
Гасйвич, лож. ( г а£ "перекрученный") "перекрученный, изогнутый луг" 
(пожни у д.Вуэмково раополоняни между многочисленными озерка­
ми и могут имоть изогнутую $орму) 
Гогаосзич . луг (гргдбд "нруглый* округлый") "круглый л у г " , ор , 
; у Г ГОГДО£, ОКр» 
Куэьвач* луг СКУЭЬ "долгий, дальний") "долгий луг" 
Рак6впч4 08а (пака "ворона, грач") "аороний луг" (метонимическое 
название) , ар. р.Рака-;зор. « р . 
Г О Р Т В И Ч . о з . , луг (годт ";пилье, н . п . " ) "дуг у деревни" (примыкает 
к ДфВиемново), ор« р . Г д р ^ д а л и ц ч . 
Вичпонь. о з . , луг (пон "нонец") " (озеро) у конца дуга" (находится 
рядом с лугом Гортзич) 
Воль* 08 , "лесной учаоток" (метонимическое название) , с р . луг 
Водь-зав* Воль-ид-оЦк. окр, 
Uj -тый. о з . "эемляное (полевое) озеро" (рядом, - ов.Гряаи) 
Пыдтый* оа* (пыш "конопля, паньна") "коноплевое оаеро" 
Йойн^ты. о з . (шойна "могила, цлодбише") "оаеро у кладбища" 
Тбьоввод» у р . "лесной участок у озера" 
Кузьдорвол. у р . (К£ з ь " д л и н о й ; дальний") "долгий (дальний) лоо-
н о й участок" (рядом - ур.Тыворвол) . 
Зона Катлуг - Баалук
1
 (территория, примыкающая к о .Яренсн) . 
Поокольку топонимы этой зоны рассматривались Л.И.Туркиным [ с м л 
4 J , его этимологи;) учитываются л приводятся. Оякокиыы: 
Кожа рем, д . (кбджоро'ы "плесо , прямое русло" [>j), с р . ур.Кодж-орам, 
В г в ы ч . 
Лыоимр, п о с (лыс " х в о п " , им - оуф.кач .прил . ) "хвойный (берог ) " 
Техта» д . (токты "гагара" ) "гагарья (деревня)" . 
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Чиричкож . бывай д . ( ч и р и к - и р д ж "мыо береговой .ннщы" [М) 
Оскакон, быв! \д . (озна-кАдж "медвежий мыо" jXJ), o p . о а # 0 щ щ д Щ | -
TU, Вг.выч. 
Ту км а . д . (тук "жир, оьло" , и о - с щ ) "жирная вождя" 
Че'рза. бывщ.д. (дед "притон" j > J ) "река-приток", Вовможна овявь о 
чери "рыба" - "рыбная река" 
ии.чротопонимщ 
Вы л я, :/р. (1»ля "трясина" [ 4 ] ) , o p . yp .3 iля-выи, нг|шч. 
Воль, бол. "лесной участок" 
Волькокпож. d o i , (<Лоль-пон-н^в>Л "ивдучина, мыо у (болота) Водь"* 
что соответствует реалии • 
Mricep. пои. (цосер "^естнооть между двумя суходольными роками мди 
озерами"), с р . у p.'In се д . вгвыч. 
Кунсо'нты. о з . (кун-оов "горько-ооленый"| цунар "костер при очистке 
леса под пашна", jjjj - oy<J. н а ч , п р и л . | ЩЩй "закрытыil" 1. Во­
зможные переводы: "горько-соленое озеро" / f foaopO у костра" , 
"закрытое (без протоки или в леоу) оаеро" 
Н О Д Р С ПОЖ. (приоык., Ср.-СЫС. НРРЫС В . ч И Ы Ч . ЦQDHQ "НвбОЛЬШвЯ В О -
авыленность, холм, бугор") 
Гбгдуд. у р . (гаг-луд "поле, изобилующее червями и насекомыми" [ 4 ] , 
по розыолшо < г о £ "пуп , пупон") , о р . рус , топоним Р у п н м 
Иэъууды. у р . (изья-дуд "каменистая пооиотина" | > 1 ) 
Тыдодъяла» у р . (яда "олений лишайник, белый мох") "беломошник у 
края (конца) озера" (рядом - оа . .Цначоаадо . руосний вариант 
iopuu Ты-ДОР^ 
Кочма. лес (коч^ "8ояц", на<щг), с р . Крчщдр "ааячий ручай" [ 4 J 
(рядом - д.Эайницына, в письменных источниках - йайад. р у с ­
ский и коми топонимы могли быть образованы по одной модели). 
Зона МЯТЛУГ - Базлук
2
 (территория к югу от о «Лека и на оотро-
ве Ленокий Наволок). Ойиониыы. 
Шаровиаы. д . (шао-видв^ "луг у пролива" или шод«вмдвь "луг у ру­
чья" [ 4 7 ; а пользу последнего говорит вариантность Шо^НаО -
Кадка*« Чодью - Че*ью) 
Ц^ди^ . д . (приоык. ч в л й т в "вершинка, кончин*) "вершинка" (дерев­
ня действительно стоит на высоком мастерили ыодэт быть выде­
лен тормин |£<М& "холм* горка". 
Микротопониму. 
Цо'авяч. нож. ( Н . * в у Ч . мала "сонная труха") "луг о санной трухой" 
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Ууилапод и Выилуцд, пож. - раополонвни у оз.Клапаи, от названия 
которого, возможно, и образованы ыинротопонпиы: "полевом, 
сухой Клопотг (Клапан)" и "водяно;;, сырой Клапол (Клапан)" ; 
действительно, пок.Выклалол расположена на берегу ползя Вы­
чегды, а Муклапол - дельце ст берега , где с у п е . 
Приведенные примеры не исчерпывают номи-зыряьокую топонимию 
ни выбранных зон, ни даяе выбранных разрядов топонимов. Однако, 
как представляется, они отражают типичность коми-зырянских о м о ­
нимов и минротппониыов в окружения кандо.ч пары названий на - л у г / 
-лук» Б целом по Ленсному району средняя "плотнооть" нерусской 
топонимии 20», а топонимов о вероятно!* :;оми этимологией в выбран­
ных трех зонах соответственно 6Ь> , 40> 18#. Теки?* образом, п е р ­
вые две лары топонимов оказываются в зонах скопления номи-энряно-
ких названий» что долаеч' их коми-зырянскую этимологию предпочти­
тельной. 
В топониме Баелук с учетом географического термина л^г долж­
на быть лыделэна основа б а а - . Она ыоавт восходить к но)Л1-зыряно-
ному £а£ ( в - в ы ч . , выы., и е ч . , приоын., о р . - о ы е , у д о р . ) , баса 
( л е т . ) "украшение", басон (вгоыо.) "красивый» пригожий", заимст­
вованному иа русского ( о р . дуч.И80К0К. лес Бащенький Бооок в р у с ­
ской топонимии Ленского района)» Переход бас ><2аз перед звонким 
согласным находит соответствие в коми-зырянских диалектах*, о р . 
вгвыч. глао < дуо» к л а с с , н-выч. тулыэбцд ~ к»»эыд.литед» тулыобыл 
•'всю веону", н-выч. дугбот ^ КГВЫР,литер» лук б от "стрелка дуна*\ 
Т о , что основа б а с - осмысляется как "красивый, богатый, хороший", 
можно подтвердить о помощью письменных источников. В 1646 г . это 
название записано тан: "д»Баалукъ. в Донанерить тож" fej, в 1628г. 
вместо названия Базлук зафиксирована форма Донамерета [ 9 ] . Топо­
ним Донвиодата можно интерпретировагь на коми основе как дона, " д о ­
рогой, ценный
11
 + ведетя "грива" (вгвыч. , иж. , л е т . , нгвыч. , п е ч . , 
прибык.) , последний термин мог перейти в беретн при заимствовании 
из русского языка ( с р . н.-выч. бэдба < р у о . верба: п е ч . камбэдт < 
р у с . конверт) и в дальнейшее в медетя ( -медеть/-иецета) в резуль­
тате ме:::слоговой ассимиляция: Донаберет(я) > До^амерет(я) . В ц е ­
лом этот топоним этимологизируется как "богатая , хорошая грива" , 
т . е . подтверждает обцую положительную оценку данной местности 
(луга и гривы)., которую содержит, по нашей этимологии, и топоним 
Базлук . Соблазнительно было бы "развести" эти дча топонима по 
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языкам, т . е . предположить, что Ввалу'к был ногда-то русский топони­
мом, существовавшим параллельно о номи-виряненим Донрмереть. Ч о # 
хотя оба норня топонима Баз лук и имеют рурское происхождение..
 а а У 
топоним но мог возникнуть только нс руооноя почве: форму рда^уУЦ 
мв *Бас-лУг мэкно получить только черев номи-эыряноное посредство. 
Кроме того, даньая оси о за представлена в топонимии на чисто коми 
территории, о р , печ , ga l , л у г | Б а з ^ . поле; Бдвнцу-шор. руч . По-
лукальке Баз-лук (<.*Бар-луг^ должна соответствовать "ладная" к о ­
ми форма Бас-в;:дэЕ (Баа -аидзьь которая и представлена в топони­
мии Ленского рэлоиа: луг рэсвич (у д.Вь:амково). Эти форма тайге 
по:зjoляот видеть в названии Баз-* лун подукальну с коми оонавой| 
пусть и заимствованной из русского языка. 
Толочим КЪзуг/н. ВИДИМО, ккторлре тируется так j-ja i выделяютоя 
русски;; термин Д ^ ^ Д Ц К л коми оонова ьд£, которую можно связать , 
ьо-первых, с казь "оеть для ловли зверей" (иж. , н-выч. , п е ч . , 
у д о р . , приоын.) , во-вторых, о "ель" / Ч ] . Такова ш единствен-* 
ная коми этимология, записанная в уиспедиции у местной жительницы 
(именно этимологии, а не перевод, тан кан живого знания языка к о ­
ми у местного населения н е т ) , Коли принять вторую ворс ню t то ва­
рианты доз - К£з можно оолеставить с вариантами Чрд^а - 'ЩЦР (Hfl-
эвания реки, записанные it экспедиции) и с исторически (в разных 
письменных иоточьиках) расходящимися формами: д.Шдрнвв (1608) -
!3&рква (1646) •• или объяснить аксньем в.боеудариог. позиции. 3 лю-
'бом случае коми-руоокая структура топонима сохраняется* 
В названии МатЛУГ основа ма$- моает быть связана оо словами 
HSiSA (лгоыб. , зым.„ л у з . - л е т . , ь^-выч., п е ч . , првоык., о р . - с ы о , , 
Удор)« мате (вгвыч. , иж.) "близко" i метод (н-выч.) "поблизости*1 { 
цадыоа (вым., прйсын,, о р . ^ о ы о . ) , цдтио ( и ж
м
 н -выч , 9 у л о р . ) f м £ -
(Лит.) "ближний, блиааГ^ий"; иИдоыаНн приводит 4орму ojg* со 
значением "кНье" ("близко") £ i c j . Тогда топоним может интерпрети­
роваться кок "ближний лУг
1
*, что, кстати, соответствует действите­
льности - луг примыкает к насоленному пункту* 
Форма Пят Л У Г , если предполагать коми-зырянокоо Происхождение 
ее основы, должно рассматриваться кан адаптированная русскими, в 
коыи-эыряноноы яаыне нот мягкого ц (бр , н.-зыр. щ < р у с « мяЧ). 
Следовательно, можно предположить первоначальную форму
 к о
~ 
торая 1 дальнейшем быле переосмыслена на русской почве как "мятый 
(мятный) я у г и - Mux луд* Таким образом, иолучааУ две исконно иден-
- k& -
яичные пары Бадлун - Ц а ш г онолр с.Яронсн и о .Лена, и было бы 
крайне соблазнительно считать одну из них мемориальной, т . е . "взя 
той о ообой" переселенцами в память о старых местах , если бы топо 
нимы у с.Лона не были расположены тпк далеко друг от д р у г а ! мезду 
НИМИ 6 - 7 км и полой Вычегды, поэтому оьяэь между ними вряд ли оду 
щалась и ощущается населением. 
Основа топонима Маргйтлуг/Ыррготлуг не имеет вполне убедите­
льных соответствий в коми-зырянском языке. С точки зрения оемснти 
Ни наиболее достоверна связь со оловвми МОРГОТНО' ( л а т , ) "противно 
отвратительно, гадко" , цоргуйтн*! (лет») ^брезговать, чувствовать 
Отвращение, гнушаться", которые являются заимствованиями из р у с -
окого явыка ( с р . р у с мдрготный)» В пользу Э Т О Й версии говорит 
этимология топониме Баэлун. по сути перед нами та не модель топо­
нима - коми основа, заимствованная из русского языка, но с проти­
воположным значением, т . е . МорготлУГ - антоним названия Базлук. 
Таким образом, вое данные топонимы можно интерпретировать 
как* русские полукальки с номи названий* т . е . дать "русокую" эти­
мологию термину Д£Гь Однако требует внимания следующее: на терри­
тории Коми АССР, т . е . там, где но было русской колонизации коми 
территории и, следовательно, русской адаптации коми названий (что 
собственно, отражают полукальни), появляются названия с термином 
Печорский диалект J луг Вир-лУГ. Гон-лУг . У Р . Г О Н - Л У Г - Т Ы . Дин-
Ц Д Ь * Л У Г . К^джоцбм-велдор-луг. Шзь-врмыи-шор-луг,, Лива-луг. Пис-
Т И « Д И Р Ь Я - Л У Г . ^ид-луг . Сем о -дуг . Татддип-Цдицд-дуг. u lop-луг . Луг -
ЮД, 
Присыитывнорений диалокт: 'Лэья-дуг-выв. Елосей-луг , ?АЫРТЫ-
Д У Г . Стеран-вично-луг. Оергеrt-луг. 
Верхневычегодский диалект: Рака-лугэм (^м/Зм - с у ф . к а ч . 
п р и л . ) . 
Такие названия невозможно считать полукяльками - здесь 
речь идет о заимствовании русского термина в коми язык: луг ( в -
с ы с , л у з . - л а т . , п е ч . , привык.) , луга (удор . ) - ССКЗД. Это не 
единичное заимствовал», гомн^^чоского термина из русского в 
коми, с р . следующие топонимы-, п е ч . : Сергей-нодж-прилук, Уджыд-
шор-бок, Аузь-грнва . Цагаль-кулига, Юмпель-го££| о к р . : Кэрень* 
пашня, Вад-бок, Из -на р-ну л и га,. Ляпид-гош. ^агази-aMOajj, Сидор-
К Р У Г . Сьорт-полс^;з:Выч*Выы-с луда-яг . Карэ-кургон, Полчи-ствн-
У Р , , С у д о р - г о р е . 
Данные топонимы на - д у г / - л у н могут быть чоми-зырянокими, 
поскольку это слово есть в коми языке, и представляют оеПчао, в 
русском употреблении, вторичное заимствование! из русского - в 
лексику коми, а затеи из ;.оыи в руооний ъ составе топониме. В 
таком случае перед нами коми-зырянский термин т££ русского про­
исхождения. Тзкой подход совмощает две отвергнутые гипоюзы -
русскую и коми-зырянскую. 
Как оценить хантыйСкуа этимологи» термина луг? Форме ЛУХ 
(дох) должна была преобразоваться в ]Ц[г. На базе русского язы­
ка озвончение конечного согласного невозможно, наоборот, речь 
может идти о его оглушении. Зато в диалектах коми языка такое 
явление встречается, с р . н.-выч, с щ лаб ~ к-зыр.литер. син лап 
"веко" ; в-выч. Ж Р С Т Э Г < р у с . - ееток ; луг чум ^ к-зыр.литер. 
чум "стрелке лука"; п е ч . отвзд < р у с . ответ. Зстречаетоя и оз 4-
вончение начальных гласных: н.-зыч. ащэн ~ к.-зыр.литер, щурн* 
"быстро"; згвич. глас < р у с . к л а с с . Таким образом, преобраэова-
н и е
 поеллух "курья около протоки" > базлук, ?.?орыхзотлух "курья, 
находящаяся около мест, богаты:-: морошкой" > морготлуг, предпо­
лагаемое в статье Б.Д.СсребреинчКора, возмоянп только на основе 
коми-зырш;с:;ого язи к г . Л ML ЭТОЙ б п . зе , кек мы показа ли # возмож­
ны гораздо более логичные этимологии. 
Таким образом, Топонимы на -луг / -лук следует рассматривать 
как адаптированные русским языком коми-зирянсние названия с з а ­
имствованным или калькированным географическим термином дуг < 
р у с . д у г . 
Возможность решения данной, очень конкретной* проблемы -
этимологии названий на - л у г / - ^ у к оказывается тесно связанной с 
комплексным региональным исследованием топонимии, т . е . рассмот­
рением конкретных топонимических фактов на $оне общих для дан-
ной территории процессов. Задача такого исследования топонимии 
на современном этапе била сформулирована прсф.Л^К.Матвезвыы 
I I . Данная работа, как нам иа^втсп. подтверждает продуктив­
ность такого подхода. 
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